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ARQUEOLOGÍA 
El monestir de Sous cap ais anys vint, segons una de les característiques 
"postáis" de Valenti Fargnoli. 
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E ls historiadors romántics, com se sap. solien invocar preo-cupacions civiques, religio-
ses i patriótiques quan explicaven 
el procés de colonització que es 
"^Apenas libres las comarcas de nuestra provincia de 
la opresión agarena. instaláronse en ellas varios mo-
nasterios de Benedictinos, a cuyo místico seno se 
acojieron (sic) las almas privilegiadas que, pospo-
niendo ¡os falaces atractivos del mundo, solo procu-
raban su salvación eterna y que sintiendo bullir en sus 
pechos las más nobles virtudes cívicas se hadan un 
deber de la colonización de este casi desierto país y 
de la ruralización de sus habitantes» (P. Alsius, 1679). 
dugué a terme a «Catalunya» a par-
tir del segle IX. El seu esquema 
interpretatiu, que encara avui s'en-
devina fácilment en moltes recrea-
cions novel.lades del passat, dis-
tingia tres fases consecutives: en 
primer lloc, la concessló de diplo-
mes per part deis reís francs (Carle-
many. Lluis el Piados i Carlas el 
Calb) a favor deis monestirs; des-
prés. I'acció d'artigatge portada a 
terme pels monjes; i, finalment, l'ar-
ribada deis colons per establir-se. 
Pero aquest esquema no ens 
permet d'entendre el perqué de 
compres i vendes de terres entre 
particulars abans de la colonització 
«oficial», ni les ocupacions «il.le-
gáis» de terres per part deis page-
sos. és a dir, produides abans de 
les donacions reíais. Cal pensar, 
dones —tal com adverteixen Aba-
dal i Bonnassie—, en una colonitza-
ció espontánia que no va esperar la 
concessió de capitulars deis sobi-
rans francs. De fet. les capitulars 
anaven destinadesessencialment a 
solucionar els problemes deis /7/s-
pan/, ais quais es vol iaprotegir amb 
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f^tproductiavi. proVnbioa -
L'ermita de Sant 
LlorenQ a 
comen^aments.de 
segle-
ñesíss cíe/ claustre, 
a la mateixa época. 
la concessió d'un estatuí molt favo-
rable, sobretot després del fracás 
de l'expedició del 778.1 el mateix es 
podría dir deis comtes «catalans», 
que molt sovint varen controlar el 
moviment de coionització a poste-
non, tal com demostren els docu-
ments sobre transferéncies de tér-
ra realitzades abans que el comte 
manes la seva ocupació. 
L'expansió monástica 
Caldria matisar igualment la tas-
ca de coionització portada a terme 
pels monestirs. Si hem de creure 
els documents, alguns monestirs 
—generalment els mes pobres— 
varen menar una vida molt dura i 
inestable durant la primera etapa 
colonitzadora: «crearen llurs camps 
en una immensiiat deserta amb la 
suor de llurprops treball", diuen els 
monjos de Sureda; els de Banyoles 
^'constru'íren llur abadía amb les 
seves mans, en una vasta solitud»; 
la comunitat de Sant Julia del Mont 
"porta al conreu una ierra inculta i 
deserta». Pero, sensdubte, lesgrans 
abadiescatalanes negligiren les em-
preses iniciáis de repoblado o va-
ren seguir els colons en els seus 
trebatls d'artigatge, qiJestionant-los 
els drets adquirits per aprisió. 
En aquestcontext, sembla ésser 
que l'acció deis reis francs i deis 
monestirs tendí sovint a propiciar 
un sistema d'enquadrament admi-
nistratiu i religiós deis antics peo-
ners. És aixi que hom pot entendre 
les primeros noticies que fan refe-
rencia al monestir de Sant Lloren? 
de Sous: l ' l l d'abril de l'any 871, el 
rei franc Caries el Calb atorga un 
precepte de protecció a favor deis 
benedictins de Sant Aniol d'Aguja, 
entre les possessions deis quals hi 
havia un •'montem Sancti Laurentii 
cum basifica in honore Sancti Lau-
rentii eiusdem fundata>K Aquest pre-
cepto s'hauria de posar en relació 
amb els que s'atorgaren a Sant Es-
tove de Banyoles {822), Sant Julia 
del Mont (866), Sant Andreu de 
Sureda (850 i 869) I Santa Maria 
d'Arlés (869). Tots plegats formen 
part d'un mateix procés d'expansió 
monástica, que s'enregistrá en el 
segle IX, quan també es comencen 
a teñir noticies de l'activitat deis 
monestirs de Ripoll, Camprodon, 
Besalú, Sant Quirze de Colera, Ba-
nyoles. Sant Pere de Roda, Amer, 
Sant Felíu de Guixols i Sant Aniol 
d'Aguja, entre altres. 
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Dos aspectos de ('interior 
del monesíir en la seva 
situado actual. 
Un monestir a la muntanya del 
Mont 
La fundació del monestir de Sant 
LlorenQ de Sous se sitúa en l'etapa 
intermedia de la colonització del 
país, fe tapergentde les muntanyes 
que davalía cap a les ierres planes i 
les valIs. Els monjos, queprocedien 
de Sant Aniel d'Aguja, s'instal.laren 
a la muntanya del Mont aprofitant 
les seves condicions naturals de 
defensa. Cal teñir en compte. a mes 
a mes, l'altitud d'aquest emplaga-
ment: des de mitja muntanya de la 
Mare de Déu del Mont (1.100 m} 
podien controlar prácticament ej 
pas de la Jonquera, el golf de Ro-
ses, part de la costa empordanesa, 
l'AIt Empordá, bona part del Giro-
nes amb Girona, Banyoles, la Gar-
rotxa, el Montseny, el Collsacabra, 
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el Puig Sacalm. el Pedraforca, part 
deis Pirineus, e t c . , amb l'avan-
tatge que oferia el relatiu allunya-
ment del mar. 
Com és lógic. els monjos no 
consideraven només les condi-
cions defensives a l'hora d'escollir 
la localització d'un monestir, sino 
també la possibilitat de comptar 
amb els recursos naturals sufi-
cients per mantenir la comunitat. 
Per aixó el de Sant Lloreng de Sous 
s'instal.la al costat d'una font —la 
•<fonie vocabulo Sparrigaria» deis 
documents—, que facilitava l'aigua 
necessária per ais usos doméstics i 
per regar les petites terrasses po-
sades en cult iu. D'altra banda, la 
muntanya oferia igualment recur-
sos auxiliars, silvo-pastorals. 
Assegurades les condicions d'e-
xisténcia i de defensa, els monjos 
encara podien buscar la proximitat 
de la cort comtal de Besalú, el cen-
tre politic d'aquella regió. 
L'esplendor del segle XI 
Al principi del segle XI, la pree-
minencia política deis comtes era 
indisGutida. Periódicament reunien 
els súbdits en assemblea per de-
manar consell i administrar justicia. 
Pero, en aquell context. súbdits vol 
dir gairebé sempre prohoms o mag-
nats. que en realitat solien ésser els 
que hi participaven —la nominació 
al peu deis documents era el reco-
neixement de la seva alta categoría 
social. I per aquesta época els abats 
del monestir de Sous ja eren reco-
neguts com a prócers del comtat. 
La seva carrera havia estat rápida; 
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L'església: simbol d'una época 
Quan els monjos de Sant Llo-
renp decidiren de reedificar l'esglé-
sia. que havia estat consagrada el 
922, no feien mes que aíegir-se al 
corrent de noves construccions rea-
litzades a Catalunya d'enpá de la 
meitat del segle X. Les noves possi-
bilitats económiques feien possible 
els intercanvis artístics i l'aplicació 
de millors solucions técniques. En 
aquest sentit, els Pirineus mediter-
ranis i la Borgonya foren llocs inno-
vadors en la formació del románic, i 
l'església del monestir de Sous re-
collí una part d'aquelles innovacions. 
Situada a la zona nord del con-
junt monumental del monestir, l'es-
glésia está dividida en tres naus per 
pilars cruciformes, units per ares 
torals. Aquesta ares eren els que 
possibiiitaven lasubstitució de l'em-
bigat de fusta per la volta de pedra. 
És la maleixa técnica que varen uti-
litzar en la restaurado de l'església 
abacial de Banyoles, l'any 957. Pero 
aquesta solució arquitectónica no-
més era aplicable a esglésies de 
dimensions reduVdes, i Tampliació 
de les esglésies a tres naus exigí 
l'ús de grans pilars cruciformes, 
Interior de l'ermita de Sant 
Uoreng. 
entre els anys 898 i 922, la comuni-
tat no era mes que una celia Sancti 
Laurentii. dependent de la Seu de 
Girona; en canvi, al principi del se-
gle XI ja constituía una abadía ¡nde-
pendent i els seus abats participaven 
en les assemblees deis comtes de 
Besalú i en els concilis que es cele-
braren a Girona, concretament els 
anys 1068 i 1077. 
Al poder politic caldria afegir 
l'económic. Gom tantos altres insti-
tucions eclesiástiques, aviat es con-
vertí en un centre receptor d'al-
moines pietoses. Els comtes de Bar-
celona, els de Besalú i alguns ca-
nonges de la Seu de Girona. entre 
altres personatges de la noblesa, 
feren donacions i llegats testamen-
taris a favor del monestir per salvar 
les seves animes, segons diuen els 
documents. D'aquesta manera, ter-
ree, diners i drets de senyoria feu-
dal sobre els camperols deis vol-
tants varen anar constiluYnt el su-< 
port económic que permeté la ree- < 
dificació de la part mes antiga quez 
es conserva de l'antic monestir: l'es- i 
glésia. í Un altre aspecte de la ñau esfondfada. 
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Exleiior de ¡'ermita, amb l'espadanya coberta d'heura. 
Visió de conjunt de l'esíat actual del monestir. 
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suficientment massissos per supor-
tar el pes de les grans arcadas. 
Les naus están coronades per 
tres ábsides. L'absis major és ornat 
interiorment amb tres ares, que ar-
renquen de quatre mitges colum-
nes amb capitell rústic, líis i sense 
treballar. Entre aqüestes mitges co-
lumnes s'obren tres lóbuls semicir-
culars, cadascun amb una finestra. 
Externament, Tabsis és decorat amb 
faixes lombardes, resultat de la 
creixent influencia deis mestres de 
cases italians i deis seus picape-
drers, que s'escamparen per tot 
Catalunya a partir del comenga-
ment del segle XI. 
Un element mes aviat de luxe 
solía ésser el porxo, que en aquest 
cas no s'ha conservat. És possible, 
tanmateix, que futures campanyes 
d'excavació deixin al descobert les 
seves restes, ja que a banda i ban-
da de la fagana de la porta principal 
de l'església s'observen dues pilas-
tres, i a mitja algada d'aquestes Tar-
rencada d'uns ares, paral.lels a les 
restes deis murs deis dos extrems 
de la mateixa fapana. 
La servitud deis temps: un 
claustre atípic 
Probablement la construcció d'un 
claustre per seguir les noves direc-
trius religioses introduides a partir 
de la reforma gregoriana va repre-
sentartot un problema per l acomu-
nitat de monjes de Sant Lloreng de 
Sous. Aleshores s'imposava la re-
novado espiritual mitjangant l'ora-
ció i la vida comunitaria al voltant 
del claustre, a mes d'altres canvis 
en l'ordre temporal. 
L'excavació del monestir va po-
sar al descobert les estructures d'un 
claustre irregular, que tan sois acóm-
plia parcialment les funcions a les 
quals estava destinat. L'atipicitat de 
la seva estructura va ésser clara-
ment condicionada per la topogra-
fía del terreny, ja que s'adapta ais 
desnivellstopográíics. Per ta ld 'an i -
vellar la superficie treballaren la 
roca natural en algún sector i en 
altres hi varen fer farciments de ier-
res. Pero, a mes, el desnivell entre 
'esglésla i el claustre és tan accen-
luat en la part que els comunica 
—I'ala nord—. que els obliga a cons-
SStruir esglaons. Ben segur, dones, 
c que la topografía del terreny i les 
antigües estructures del monestir 
condicionaren la seva forma, de 
i 2 manera que el pati central i lesgale-
•,Í2 ries que el degueren envoltar no 
segueixen les linies d'un quadrat 
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Camp de treball a Sous. en 
plena acíivitat, l'any 1984. 
RAMÓN SALA 
Un angle del claustre. 
amb angles rectes, sino que el cla-
ustre té forma de quadriláter irre-
gular. 
Algunes fotografíes conserva-
des de principi de segle —on son 
visibles els ares de la zona de po-
nent i les restes deis materials t ro-
bats quan s'excavava la zona— fan 
suposar que el claustre eslava for-
mat per galerías amb un sol rengle 
de columnes, les quals devien des-
cansar sobre els murs correguls 
que s'han anat posant al descobert 
durant els treballs d'excavació. 
Aqüestes columnes —coronades 
per capítells ornats amb motius flo-
ráis— suportaven aros de mig puní, 
sobre els quals s'assentava un sos-
tre ínclinat. En definitiva, dones, el 
claustre servia amb díficultats per a 
facilitar la comunicació entre l'es-
glésía, el refetor, la sala capitular i 
la resta de dependéncíes monas-
tiques. 
C a p a la decadencia 
Durant les excavacions varen 
aparéixer esfondrades algunes parts 
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Els treballs d'excavació de 1985. 
del claustre. És fácil d'atribuir-ho a 
factors naturals, com els terratré-
mols produTts entre els anys 1427 i 
1434, perqué, segons els docu-
ments de l'época, afectaren molles 
comarques pirinenques i pre-pir i-
nenques. Pero tot fa pensar que les 
creixents dificultats económiques 
del monestir d'enpá del segle XV 
—quan només comptava amb qua-
tre comunitaris— explicarien millor 
la seva decadencia, atesa la possi-
bilitat de dur-ne a terme la recons-
trucció, i el reaprofitament que es 
va fer d'alguns materials del claus-
tre en altres parts de Tedifici també 
sembla corroborar aquesta hipó-
tesi. A les dificultats económiques 
s'afegiren, a mes, els escándols: 
l'any 1461 els Jurats de Besalú s'a-
dregaven a la Diputado General de 
Catalunya denunciant <<dit mones-
tir, que no a hun sol monjo. qui per 
occupacio de béns iemporals e 
pompes adquirir és mes promogut 
que no por lo servei de Déu (...). E 
tañí quant lo dii monestir en la for-
ma damunt dita ha estat en poder 
de dit ira Coll. Déu sab e nos com 
ha estat irroneu e sens monjos ne-
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guns, que tots maltractant-los ne 
havia gitats. siat tanquat o sens 
nengun ofici que no si tahia e grana 
scándois que si ha seguits e enor-
mes inconvenients sobre les mes-
quins parroquiana...>'• 
El darrer intent de restauració 
de Sant Lloreng de Sous el porta a 
terme Fra Francesc Albanell, abans 
del 1580, amb l 'establ imentdequa-
tre capellanies o beneficis, pero 
l'any 1592iaes va produir Tannexió 
de les seves rendes al monestir de 
Sant Pere de Besalú. 
Una vegada transformat el mo-
nestir en parroquia de Sous. la pr i-
mitiva església va quedar reduVda a 
dues naus. Després, a l'antic em-
plagament de l'església i el claustre 
—derruits— s'hi va fer un hort, i per 
aqui varen comengar les excava-
cions l'any 1985, a carree de la Ge-
neralitat de Catalunya i la Diputació 
de Girona. 
Antoni L. Saní és hisloriador i direclor de l'excBva-
ció de Sous i Empar Gili és arqueóloga. 
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